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ÉTAT US FAIT ENSEMBLE DATATION
PHASE 1
1068, 1080, 1130, 1180, 1288, 1290, 1294, 1295, 
1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 
1308, 1312, 1313, 1314, 1315, 2006, 2010, 2036, 
3027, 3071, 3074, 3138, 3141, 3201.
PO1296, PO1312, SB1288. UNF1288 milieu Ier s. av. J.-C.
PHASE 2
1017, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 
1067, 1069, 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 
1077, 1078, 1081, 1084, 1088, 1089, 1090, 1091, 
1092, 1093, 1094, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 
1120, 1121, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129, 1137, 
1138, 1141, 1142, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 
1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1158, 1162, 1164, 
1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1174, 
1177, 1178, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 
1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 
1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 
1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 
1215, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 
1230, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 
1241, 1242, 1243, 1245, 1246, 1250, 1253, 1254, 
1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1272, 
1273, 1274, 1275, 1276, 1278, 1279, 1281, 1282, 
1283, 1284, 1289, 1293, 1304, 1305, 1306, 1307, 
1309, 1310, 1311, 1320, 1321, 1324, 2004, 2011, 
2013, 2015, 3033, 3074.
FS1069, FS1231, VP1017, MR1050, 
VP1051, FS1054, FS1056, FS1062, FS1073, 
FS1075, FS1078, VP1081, VP1084, FS1088, 
FS1090, FS1091,  FS1092, FS1093, FS1094, 
FS1101, FS1102, FS1103, FS1104, FS1105, 
FS1106, FS1108, VP1112, FS1137, FS1141, 
FS1153, FS1167, FS1170, FS1177, FS1181, 
FS1185, FS1187, FS1189, FS1197, CN1199, 
PT1201, FS1202, FS1204, FS1206, FS1208, 
FS1210, FS1212, MR1261, FS1240, FS1253, 
FS1255, FS1257, FS1259, FS1272, FS1278, 




dernier tiers  
Ier s. av. J.-C./
milieu Ier s. apr. J.-C.
PHASE 3
A
1003, 1010, 1018, 1019, 1020, 1049, 1063, 1066, 
1082, 1104, 1116, 1132, 1136, 1139, 1140, 1151, 
1152, 1159, 1172, 1179, 1189, 1193, 1214, 1144, 
1223, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231, 1232, 1233, 
1244, 1248, 1249, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 
1270, 1271, 1277, 1280, 1285, 1286, 1287, 1292, 
2002, 2012, 2017, 2018, 2041, 3009, 3010, 3011, 
3032, 3074, 3078, 3082, 3083, 3131, 3133, 3134, 
3135, 3136, 3163, 3184, 3187, 3202, 3280, 3281, 
3282, 3283, 3284, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 
3295, 3310, 3311, 3333.
MR1003, PO1082, FS1089, FS1104, 
CN1132, SB1136, FS1139, TR1172, FS1179, 
FS1183, FS1193, TR1223, FS1228, FS1231, 
FS1234, FS1238, BS1262, FS1270, FS1277, 
MR2002, CN3010, MR3082, PO3280, 
PO3281, PO3282, PO3283, TR3294.
SFO1152 milieu I
er s. apr. J.-C. / 
milieu IIe s. apr. J.-C.
B 1083, 1125, 1247, 1252, 1266, 1291, 3013, 3074, 3130, 3132, 3300. milieu II
e s. apr. J.-C.
1. Listing des unités stratigraphiques par phase et coupe d’ensemble
Inventaires
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ÉTAT US FAIT ENSEMBLE DATATION
PHASE 4
A
3040, 3041, 3042, 3061, 3062, 3063, 3073, 3126, 
3165, 3173, 3174, 3177, 3179, 3181, 3182, 3183, 
3189, 3192, 3193, 3194, 3203, 3204, 3206, 3207, 
3208, 3210, 3211, 3212, 3213, 3223, 3225, 3226, 
3228, 3229, 3231, 3232, 3236, 3239, 3240, 3241, 
3242, 3249, 3250, 3251, 3255, 3256, 3257, 3264, 
3265, 3266, 3267, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 
3278, 3279, 3285, 3286, 3289, 3296, 3299, 3302, 
3303, 3304, 3308, 3309, 3312, 3314, 3318, 3319, 
3322, 3324, 3326, 3328, 3329, 3330, 3333, 3334, 
3335, 3336, 3339, 3341, 3342, 3343, 3344, 3346, 
3347, 3348, 3349.
MR3040, MR3042, CH3063, FO3179, 
FO3181, FO3192, FO3203, FO3211, 
FO3223, FS3226, FS3229, PO3232, PO3236, 
FO3239, FO3241, FO3149, FO3255, 
FO3264, FS3267, PO3270, PO3272, PO3274, 
PO3276, FO3278, PO3286, SI3308, PO3322, 
PO3324, PO3326, FS3328, FS3330, FS3333, 
BS3339, FO3349, TR3300.
PAA3063
2e moitié IIe/ 
2e moitié IVe s. 
apr. J.-C.
B
3072, 3077, 3139, 3140, 3164A, 3175, 3180, 3190, 
3191, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3205, 
3214, 3216, 3220, 3222, 3224, 3233, 3237, 3243, 
3245, 3246, 3247, 3248, 3252, 3254, 3258, 3260, 
3261, 3263, 3287, 3297, 3298, 3313, 3315, 3316, 
3317, 3320, 3321, 3325, 3327, 3331, 3332, 3337, 
3338, 3340, 3350.
FS3139, FS3190, FS3195, FO3197, FS3199, 
FS3214, FS3220, FS3243, FS3246, FS3252, 
FS3258, FS3261, FS3297, FS3320, FS3337.
milieu IVe s. 
apr. J.-C./milieu Ve s. 
apr. J.-C.
C
3015, 3025, 3035, 3060, 3164B, 3209, 3215, 3221, 
3227, 3230, 3244, 3253, 3259, 3262, 3271, 3273, 
3275, 3277, 3288, 3301, 3305, 3306, 3307, 3323, 
3325.
Ve s. apr. J.-C.
PHASE 5
A
1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1072, 1079, 1150, 2003, 2009, 2021, 2023, 
2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2031, 2038, 
2039, 2040, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 
3006, 3012, 3014, 3022, 3028, 3030, 3031, 3034, 
3037, 3038, 3039, 3046, 3047, 3049, 3050, 3053, 
3057, 3064, 3067, 3084, 3122.
TR1008, FS1079, PT2003, PT2031, 
MR3006, FS3038, TR3064. fin XIV
e/XVIe s.
B
1002, 1004, 1005, 1006, 1131, 1133, 1134, 1135, 
1268, 1269, 2005, 2008, 2014, 2016, 2019, 2020, 
2022, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 3003, 
3004, 3017, 3018, 3020, 3026, 3043, 3044, 3045, 
3054, 3058, 3076, 3080, 3085, 3086, 3087, 3088, 
3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 
3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 
3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 
3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3123, 3124, 
3127, 3128, 3129, 3137, 3142, 3143, 3144, 3145, 
3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 
3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 
3162, 3166, 3167, 3168, 3171, 3172, 3176.
FS1268, TR3004, FO3017/3081, FO3020, 
PO3085, PO3142. XVII
e s.
C 3002, 3007, 3016, 3019, 3023, 3024, 3051, 3052, 3055, 3059, 3065, 3068, 3075, 3079, 3081, 3124. FS3051 XVIII
e s.
PHASE 6
1001, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 
1037, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 
1046, 1047, 1048, 1131, 2001, 2007, 3001, 3005, 
3008, 3021, 3029, 3069, 3070, 3121, 3125, 3185, 
3186.
PO1021, TR3069, TR3005, FS3121, FS3185. XIXe s.
H.S.
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2. Inventaire des monnaies












1067 Petit bronze de Fréjus
31-27 








RPC vol. 1, 















































RIC vol. 3, 
163, n° 1119
3. Marbres
Zone US Identification Ép. en cm Espèce Description Inv.
PHASE 1
1 1068 placage ? ? Marbre blanc grain fin (Luni ?)
frag. très érodé dû à un 
séjour prolongé dans l’eau 1
PHASE 5
2
2003 placage ? 3 Marbre blanc grain fin (Luni ?) frag. 2
2003 placage ? 2,6 Marbre blanc grain fin (Luni ?) frag. 3
2031 plaque moulurée 2,2 Marbre blanc grain fin (Luni ?)
angle de plaque moulurée 
avec inscription (-M) au 
revers
4
2035 placage 1,6 Bardiglio angle de placage avec arête bisautée 5
PHASE 4
3 3191 placage 2,6 Marbre blanc grain fin (Luni ?) présence de fines moulures 6
PHASE 4
3
3254 placage 1,4 Marbre blanc grain fin (Luni ?) frag. probablement retaillé 7
3288 Élément non identifié
Marbre blanc grain fin 
(Luni ?)
petit prisme à base carrée de 
section 6,4 x 4 x 8,6 8









rouge ± 2 14
blanc ± 2 2
1287






1 1001 pourpre foncé 2 1
5. Inventaire mobilier métallique
N° Inv. US Désignation Matériau Dimensions État
PHASE 1
1 3138 Clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 4,9 cm Fragmentaire
PHASE 2 
2 1093 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. constatée : 5,6 cm Fragmentaire
PHASE 3A
3 1066
Forces à ressort en U de type Duvauchelle 3 
(instrument à usage personnel, domestique ou 
chirurgical)
Alliages cuivreux L : 8,2 cm Complet
4 2014 Pointe rectiligne de section carrée Alliages ferreux L : 9,1 cm - Ø base : 1,9 cm Complet
5 2003 Plaque allongée en L Alliages ferreux L : 8 cm - l. : 5,2 cm Fragmentaire
6 2014 Lame rectiligne ou portion de plaque plate Alliages ferreux L constatée : 10,5 cm - l. : 5 cm Fragmentaire
7 1066 Clou de section carrée Alliages ferreux H. : 4,1 cm Complet ? (concrétionné)
8 2002 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. plié : 5,3 cm Fragmentaire
9 1214 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. constatée : 5,6 cm Fragmentaire
10 3131 Clou de section ronde et tête aplatie Alliages cuivreux H. constatée : 3,8 cm Complet
11 1010 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages cuivreux H. : 3,2 cm - Ø tête : 1,6 cm Complet
12 1292 Clou plié de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. constatée : 4,5 cm Fragmentaire
13 1066 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. constatée : 3,5 cm Fragmentaire
14 1010 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. constatée : 5,3 cm Fragmentaire
15 1010 Tige de section carrée (corps de clou ?) Alliages ferreux H. constatée : 3,2 cm Fragmentaire
16 1010 Tige de section carrée (corps de clou ?) Alliages ferreux H. constatée : 4,3 cm Fragmentaire
17 1010 Tige de section carrée (corps de clou ?) Alliages ferreux H. constatée : 5,4 cm Fragmentaire
18 1010 Tige de section carrée (corps de clou ?) Alliages ferreux H. constatée : 6,6 cm Fragmentaire
19 3184 Coulure Alliages cuivreux L : 1,5 cm - l. : 1,4 cm /
PHASE 3B
20 1247 Tige pointue de section carrée pliée en S Alliages cuivreux L : 4,2 cm Complet ?  
21 3132 Tête de clou Alliages ferreux H. constatée : 1,2 cm Fragmentaire (concrétionné)
22 1291 Clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 3,4 cm Fragmentaire
23 1292 Clou de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. constatée : 4,1 cm Fragmentaire
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N° Inv. US Désignation Matériau Dimensions État
24 1247 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 7,5 cm Fragmentaire (concrétionné)
25 1293 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 3,1 cm Fragmentaire
26 1294 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 2,9 cm Fragmentaire
PHASE 4A 
27 1131 Lame rectiligne  Alliages ferreux L constatée : 2,7 cm - l. : 1,8 cm Fragmentaire
28 3189 Tige de section carrée  Alliages ferreux H. constatée : 4,3 cm Fragmentaire
29 3254 Tige de section ronde pliée en forme d’oméga Alliages cuivreux L : 6 cm Complet
30 3339-3346 Clou de section carrée et tête conique aplatie Alliages ferreux H. : 8,9 cm - Ø tête : 2,6 cm Fragmentaire
31 3312 Tige creuse de section ronde Alliages cuivreux H. constatée : 3,1 cm Fragmentaire
PHASE 4B 
32 3164 Épingle à cheveux à tête zoomorphe Alliages cuivreux H. : 5,1 cm - l. : 3,2 cm Manque la pointe
33 3340 Pointe (alène, corps de clou ?) de section carrée Alliages cuivreux L : 8 cm - Ø : 0,4 cm Complet ?
34 3334 Clou de section carrée et tête conique aplatie Alliages ferreux H. constatée : 7,3 cm Fragmentaire
PHASE 5A 
35 3034
Cerclage conservé sous la forme d’un bandeau décoré 
sur la face externe de crans répartis à intervalles 
réguliers perpendiculaires au déroulé ; la face interne 
comporte deux stries incisées dans l’axe du bandeau 
(facture moderne)
Alliages cuivreux L totale déroulé : 48 cm - Ø restitué : 16 cm Complet
36 2040 Clou de section carrée et tête conique aplatie Alliages ferreux H. constatée : 4,4 cm Fragmentaire
37 3022, pieu 3017 Pointe de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 2,7 cm Fragmentaire
38 2005 Clou plié de section carrée et tête aplatie Alliages ferreux H. : 7,1 cm Complet
39 3049 Tige fine de section ronde Alliages ferreux L constatée : 9,1 cm Fragmentaire (concrétionné)
40 3049 Tige fine de section ronde Alliages ferreux L constatée : 9,1 cm Fragmentaire (concrétionné)
PHASE 6
41 1007 Clé double à écrous (18 et 25 mm) Alliages ferreux L : 19 cm Complet
42 1008 Briquet Inconnu H. : 5 cm - l. : 3,8 cm - Ép. : 1,3 cm Complet
43 1006 Lampe à pétrole (à partir de la seconde moitié du XIXe s., à réservoir cylindrique. Alliages cuivreux H. : 14,9 cm - Ø base : 7,7 cm Complet
44 1006 Cylindre creux décoré de nombreux sillons périphériques (facture moderne) Alliages cuivreux H. : 4,8 cm Complet (écrasé)





Clou de section ronde  Alliages ferreux H. : 15,3 cm Complet
47 3048 Tête de clou aplatie Alliages ferreux H. constatée : 1,3 cm - Ø : 1,5 cm Fragmentaire
48 3070 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 3,2 cm Fragmentaire
49 3070 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 5 cm Fragmentaire
50 3070 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 7,1 cm Fragmentaire
PHASE 6
51 3070 Corps de clou de section carrée Alliages ferreux H. constatée : 9,1 cm Fragmentaire
52 3070 22 tiges de diverses sections Alliages ferreux L constatée : 1,9 à 8,4 cm Fragmentaire




Phase US Inv. Nbre frag. Frag. NS NMI total Type frag. Description Typologie
2B 1148 VR016 1 1 bord Assiette incolore soufflée à lèvre épaissie indéterminée
3A
1010
VR017 1 1 2 bord Bord épais, incolore indéterminée
VR018 1 1 perle Perle sphérique, ambre translucide indéterminée
1223 2 2 panse Bleuté épais+ 1 fin verdâtre indéterminée
3B 1291 VR015 1 1 2 fond Fond épais à ressaut aplati indéterminée
4A
3341
VR019 1 1 2 panse ? Épais cobalt indéterminée
VR012 1 1 2 f/p Jonction fond panse épais, soufflé Is. 8 ?
3189
bleutée, probable balsamaire
VR010 1 2 3 fond Fond plat soufflé cobalt Is. 12 ?
3203 VR005 1 1 panse Linear-cut violet, rainure intérieure AR 3
4B
3225 1 1 2 panse Soufflé bleuté indéterminée
3321 VR004 1 1 panse Coupe ou assiette moulée imit.sig., vert moyen opaque, biconvexe AR 6
4C
3025 VR011 1 1 2 bord Bord à lèvre épaissie évasé, soufflée bleutée indéterminée
3164 VR007 1 1 panse Vert émeraude, parois fines indéterminée
3180 VR009 1 1 bord Bord à lèvre épaissie évasé, soufflée incolore, bourrelet sous le bord indéterminée
3194 VR008 1 1 fond Pied annulaire plein cobalt indéterminée
3205
VR006 1 1 2 panse Forme moulée, cobalt,carénée et rainuré indéterminée
1 1 panse Cobalt soufflé indéterminée
3334 VR003 1 1 panse Fragment soufflé cobalt doublé interne blanc indéterminée
5A
2005 4 4 2 incolores +2 verdâtres épais indéterminée
2014
VR001 2 2 Élements de préhension (?) mosaïqué indéterminée
VR002 1 1 bord Gobelet soufflé incolore indéterminée
5B 3080 VR013 2 2 panse Soufllé verdâtre, bulleux indéterminée
5C
3012 VR014 2 2 fond Fond épais à ressaut aplati indéterminée
3018 1 1 2 panse Soufflé verdâtre, bulleux (à rattacher VR013) indéterminée
6 1006
3 3 panse Contemporain contemporain
fond Contemporain contemporain
7. Inventaire céramique
Inventaire des individus et comptage total.
PHASE 1
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1294 amphore massaliète impériale 1 amphore fond
2010 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 anse
3138 modelée 1 stockage bord
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Catégorie NR % anse fond bord NMI
amphore 47 94 2 5
amphore africaine 2 4 1
amphore de Bétique 14 28 1 1
amphore de Taraconaise 2 4 1
amphore indéterminée 13 26 1
amphore massaliète 16 32 1 1
commune 3 6 1 2
brune 1 2 1
modelée 2 4 1 1
PHASE 2
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1017 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 fond
1051 amphore de Taraconaise 1 amphore Pascual 1 fond
1057 claire 1 cruche fond
1064 claire 1 cruche fond
1064 amphore gauloise 1 amphore anse
1081 amphore italique 1 amphore Dressel 6 fond
1084 amphore italique 1 amphore Dressel 1B fond
1112 amphore de Taraconaise 1 amphore Pascual 1 fond
1121 amphore Italique 1 amphore Dressel 1B bord
1148 claire 1 coupe Pasqualini 1D bord
1191 paroi fine 1 gobelet Mayet 26 bord
1191 paroi fine 1 gobelet Mayet 29 bord
1207 claire 1 couvercle bord
1239 modelée 1 couvercle couvercle à collerette frag.
1239 modelée 1 couvercle CNT PRO V2B bord
1250 amphore massaliète impériale 1 amphore fond
1293 paroi fine 1 gobelet Mayet 5 fond
1304 amphore de Bétique 1 amphore Haltern 70 fond
catégorie NR % anse fond bord NMI
amphore 187 59,6 2 5 1 8
amphore africaine 2 0,6 1
amphore de Bétique 80 25,5 1 1
amphore de Taraconaise 36 11,5 2 2
amphore gauloise 7 2,2 1 1
amphore indéterminée 13 4,1 1
amphore italique 49 15,6 1 2 1 2
fine 9 2,9 1 2 3
paroi fine 9 2,9 1 2 3
commune 115 36,6 4 3 6
brune 1 0,3 1
283
INVENTAIRES
catégorie NR % anse fond bord NMI
claire 100 31,8 3 2 3
kaolinitique 1 0,3 1
modelée 13 4,1 1 1 1
dolium 3 1 1
PHASE 3A
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1010 amphore africaine 1 amphore anse
1010 amphore de Bétique 1 amphore Dessel 7/11 bord
1010 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20 anse
1010 amphore de Taraconaise 1 amphore fond
1010 amphore gauloise 1 amphore Dressel 2/4 anse
1010 amphore gauloise 1 amphore G2 bord
1010 amphore gauloise 1 amphore G4 anse
1010 amphore gauloise 1 amphore G6 bord
1010 amphore gauloise 5 amphore anse
1010 amphore indéterminée 1 amphore bord
1010 amphore italique 1 amphore Dressel 2/4 anse
1010 claire 1 amphore bord
1010 claire 1 bassine bord
1010 claire 1 coupe coupe à lèvre pendante bord
1010 claire 1 coupe imitation de sigillée  RI 1.1 bord
1010 claire 4 coupe Pasqualini 1D bord
1010 claire 2 coupe Pasqualini 4 bord
1010 claire 4 coupe Pasqualini 6 bord
1010 claire 1 coupe fond
1010 claire 6 cruche anse
1010 claire 5 cruche bord
1010 claire 1 gobelet anse
1010 claire A 1 coupe Hayes 14A bord
1010 claire A 1 coupe fond
1010 claire engobée 1 coupe fond
1010 grise 1 pot à feu bord
1010 grise du Verdon 1 pot à feu bord
1010 modelée 1 pot à feu Bérato 152 bord
1010 paroi fine 1 gobelet Mayet 37/38 bord
1010 sigilée italique 1 coupe Consp. 33.5 bord
1010 sigillée gauloise 1 assiette Drag. 18 bord
1010 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 18 bord
1010 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 35 (Vea 1) bord
1010 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 37A bord
1010 sigillée gauloise 1 coupe RI 12 bord
1010 sigillée gauloise 1 coupe Ri 8B bord
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PHASE 3A
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1010 sigillée gauloise 1 coupe fond
1010 sigillée italique 1 assiette Consp. 3.1 bord
1049 amphore 1 amphore Dressel 2/4 anse
1049 amphore gauloise 1 amphore anse
1049 claire 1 coupe coupe à lèvre pendante bord
1049 claire 1 coupe Pasqualini 1D bord
1049 claire 1 coupe Pasqualini 4 bord
1049 claire 1 coupe Pasqualini 4 bord
1049 claire 1 cruche fond
1066 claire 1 coupe Pasqualini 1D bord
1066 claire 1 cruche anse
1066 claire 1 cruche fond
1066 modelée 1 pot à feu Bérato 160 bord
1066 VRP 1 plat Goudineau 15 bord
1082 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 bord
1140 amphore gauloise 1 amphore G2 bord
1140 modelée 1 pot à feu Bérato 160 bord
1140 VRP 1 plat Goudineau 15 bord
1151 amphore de Bétique 1 amphore anse
1172 claire 1 gobelet bord
1223 claire 1 coupe Pascual 1D bord
1223 claire 1 cruche anse
1223 lampe 1 lampe anse
1227 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 fond
1227 amphore italique 1 cruche anse
1227 amphore massaliète impériale 1 amphore AMI 6A bord
1227 claire 1 cruche bord
1232 amphore africaine 1 amphore Ostia 59 bord
1232 claire 1 cruche Pasqualini B bord
1232 claire 1 fond
1232 claire engobée 1 coupe fond
1232 claire sableuse 1 cruche bord
1232 modelée 1 pot à feu Bérato 152 bord
1232 modelée 1 fond
1232 sigillée gauloise 1 coupe He 9 bord
1232 sigillée gauloise 1 coupe Vertault A bord
1232 sigillée gauloise 1 coupe fond
1233 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 anse
1233 amphore massaliète impériale 1 amphore AMI 7A bord
1233 amphore massaliète impériale 1 amphore anse
1233 brune 1 pot à feu bord
1233 claire 1 cruche anse




US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1248 claire 1 fond
1262 africaine de cuisine 1 plat Hayes 23B bord
1262 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 anse
1262 amphore gauloise 1 amphore fond
1262 dolium 1 dolium Bd 8D bord
1262 paroi fine 1 fond
1263 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20 fond
1263 amphore gauloise 1 amphore anse
1263 claire 1 bassine bord
1264 amphore de Bétique 1 amphore fond
1264 claire 1 coupe fond
1264 claire 1 cruche anse
1264 claire engobée 1 coupe fond
1265 amphore africaine 1 amphore Tripolitaine 1 fond
1265 dolium 1 dolium bord
1267 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
1267 amphore gauloise 1 amphore anse
1267 claire 1 amphore bord
1267 claire 1 cruche anse
1267 claire 1 fond
1267 paroi fine 1 gobelet fond
1267 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 29 fond
2012 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 bord
2012 claire 1 amphore anse
3133 amphore italique 1 amphore Dressel 2/4 anse
3133 kaolinitique 1 cruche Goudineau 1 bord
3163 claire 1 cruche anse
3280 amphore de Taraconaise 1 amphore fond
3280 amphore gauloise 1 amphore Dressel 2/4 anse
3280 amphore gauloise 1 amphore G4 anse
3283 amphore gauloise 1 amphore G5 bord
Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore 503 51,1 24 7 11 19 23,2
amphore africaine 41 4,2 1 1 1 1 1,2
amphore de Bétique 48 4,9 2 3 2 3 3,7
amphore de Taraconaise 60 6,1 2 2 2 2,4
amphore gauloise 204 20,7 13 1 5 7 8,5
amphore indéterminée 80 8,1 1 1 1 1,2
amphore italique 1 0,1 1 1 1,2
amphore italique 48 4,9 3 2 2,4
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Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore massaliète 21 2,1 1 2 2 2,4
fine 52 5,3 1 5 12 13 15,9
claire A 5 0,5 1 1 1 1,2
paroi fine 5 0,5 2 1 2 2,4
sigillée gauloise 34 3,5 3 8 8 9,8
sigillée italique 8 0,8 2 2 2,4
commune 411 41,7 13 12 43 47 57,3
africaine de cuisine 3 0,3 1 1 1,2
brune 5 0,5 2 2 2,4
claire 350 35,5 13 8 31 31 37,8
claire engobée 8 0,8 3 3 3,7
commune italique 5 0,5 1 1,2
grise 4 0,4 1 1 1,2
grise du Verdon 3 0,3 1 1 1,2
kaolinitique 14 1,4 1 1 1,2
modelée 17 1,7 1 4 4 4,9
VRP 2 0,2 2 2 2,4
dolium 18 1,8 2 2 2,4
lampe 1 0,1 1 1 1,2
PHASE 3B
US Catégorie Nbre Objet Type Description Loc.
1125 africaine de cuisine 1 marmite Hayes 197 bord
1125 brune 1 couvercle bord
1125 claire 1 coupe imitation de sigillée imitation RI… bord
1125 claire 1 coupe fond
1125 claire A 1 plat Hayes 6 bord
1247 amphore africaine 1 amphore africaine 1A bord
1247 claire 1 coupe fond
1247 claire 4 cruche bord
1247 claire A 1 coupe fond
1247 claire B 1 claire B Desbat 8 bord
1247 tuile 1 tuile timbre Castoris Castoris bord
1252 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 anse
1252 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
1252 brune 1 fond
1252 claire engobée 1 coupe Pasqualini 6 bord
1252 modelée 1 plat Bérato 421 bord
1252 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 27 bord
1266 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 30 fond
1266 amphore de Taraconaise 1 amphore Pascual 1 bord
1266 amphore gauloise 1 amphore G3 bord
1266 amphore gauloise 2 amphore G4 bord
1266 amphore gauloise 2 amphore indét. bord




US Catégorie Nbre Objet Type Description Loc.
1266 claire 1 cruche anse
1266 claire 1 cruche fond
1266 claire A 1 coupe fond
1266 modelée 1 pot à feu Bérato 160 bord
1266 sigillée italique 1 assiette Consp. 3 bord
1291 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20F bord
1291 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 bord
1291 claire 1 cruche bord
1291 claire engobée 2 coupe Pasqualini 1B bord
1291 claire engobée 1 coupe fond
3013 claire 1 fond
3130 africaine de cuisine 1 couvercle Hayes 196 bord
3130 amphore africaine 1 amphore fond
3130 amphore de Bétique 3 amphore anse
3130 amphore de Taraconaise 1 amphore anse
3130 amphore gauloise 1 amphore anse
3130 amphore indéterminée 1 amphore bord
3130 claire 1 amphorette bord
3130 claire 1 cruche anse
3130 claire 2 cruche bord
3130 claire 1 fond
3130 kaolinitique 1 fond
3132 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 anse
3132 paroi fine 1 gobelet fond
3300 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 anse
3300 claire sableuse 1 plat bord
Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore 442 72,1 8 2 11 16 36,4
amphore africaine 124 20,2 1 1 1 2,3
amphore de Bétique 105 17,1 4 1 2 4 9,1
amphore de Taraconaise 42 6,9 3 1 2 4,5
amphore gauloise 79 18,9 1 6 6 13,6
amphore indéterminée 85 13,9 1 1 2,3
amphore italique 6 1 1 2,3
amphore massaliète 1 0,2 1 2,3
fine 25 6,4 3 6 6 13,6
claire A 6 1 2 1 2 4,5
claire B 1 0,2 1 1 2,3
paroi fine 5 0,8 1 1 2,3
sigillée gauloise 8 1,3 1 1 2,3
sigillée italique 1 0,2 1 1 2,3
commune 148 24,1 3 8 16 21 47,7
africaine de cuisine 4 0,7 2 2 4,5
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Catégorie NR % anse fond bord NMI %
brune 9 1,5 1 2 2 4,5
claire 109 17,8 3 5 9 9 20,5
claire engobée 11 1,8 1 3 3 6,8
grise 3 0,5 1 2,3
grise du Verdon 1 0,2 1 2,3
kaolinitique 7 1,1 1 1 2,3
modelée 4 0,7 2 2 4,5
dolium 2 0,3 1 2,3
PHASE 4A
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3035 commune italique 1 marmite fond
3035 sigillée italique 1 assiette fond
3179 amphore gauloise 2 amphore Dressel 2/4 anse
3189 amphore italique 1 amphore Type Empoli bord
3189 amphore massaliète impériale 1 amphore anse
3189 claire 1 gobelet bord
3189 kaolinitique 1 cruche Goudineau 1 anse
3189 paroi fine 1 gobelet Mayet 37/38 bord
3189 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 37A bord
3193 sigillée gauloise 1 assiette Drag. 15 bord
3207 modelée 1 Pot à feu Bérato 150 bord
3210 claire 1 cruche Pasqualini B bord
3210 commune italique 1 COM IT 3 bord
3211 modelée 1 plat Bérato 421 bord
3228 amphore gauloise amphore fond
3239 modelée 1 fond
3251 claire 1 cruche Pasqualini A bord
3309 amphore gauloise 1 amphore fond
3309 claire 1 fond
3314 brune/grise 1 pot à feu bord
3314 claire 1 amphore G5 bord
3314 claire 1 fond
3314 modelée 1 gobelet anse
3314 modelée 1 fond
3319 claire 1 fond
3335 amphore africaine 28 africaine 1B bord
3335 paroi fine 1 fond
3339 claire 1 coupe Pasqualini 8 bord
3341 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20E bord
3341 claire 1 cruche fond
3341 claire 1 CL REC 16F bord
3341 claire 1 fond
3341 claire engobée 1 cruche fond
3341 paroi fine 1 Mayet 37/38 fond
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Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore 2833 95,4 20 52,6
amphore africaine 2748 92,6 14 14 14 36,8
amphore de Bétique 11 0,4 1 1 2,6
amphore de Taraconaise 8 0,3 1 2,6
amphore gauloise 33 1,1 2 2 1 2,6
amphore indéterminée 26 0,9 1 1 2,6
amphore italique 3 0,1 1 2,6
amphore massaliète 4 0,1 1 1 2,6
fine 16 0,5 5 13,2
paroi fine 5 0,2 2 1 2 5,3
sigillée gauloise 8 0,3 2 2 5,3
sigillée italique 3 0,1 1 1 2,6
commune 120 4,0 13 34,2
brune 6 0,2 1 1 2,6
claire 81 2,7 5 5 5 13,2
claire engobée 10 0,3 1 1 2,6
commune italique 3 0,1 1 1 1 2,6
grise 2 0,1 1 2,6
kaolinitique 2 0,1 1 1 2,6
modelée 15 0,5 1 2 2 2 5,3
VRP 1 0,0 1 2,6
PHASE 4B
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3140 claire 1 cruche anse
3180 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 anse
3180 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
3180 amphore gauloise 1 amphore anse
3180 claire 1 cruche anse
3196 amphore africaine 1 amphore fond
3196 amphore gauloise 2 amphore G4 bord
3196 brune 1 pot à feu fond
3196 claire 1 cruche Pasqualini B bord
3198 liguro-provençale 1 pot à feu bord
3200 amphore africaine 1 amphore africaine 3B bord
3200 amphore africaine 1 amphore Ostia 59 bord
3200 claire 1 cruche anse
3200 paroi fine 1 gobelet fond
3205 amphore gauloise 1 amphore fond
3205 amphore massaliète impériale 1 amphore AMI 7A bord
3205 amphore massaliète impériale 1 amphore fond
3205 claire 1 coupe Pasqualini 6 bord
3205 claire 1 coupe bord
3205 claire 1 coupe fond
3205 paroi fine 1 gobelet anse
3205 sigillée gauloise 1 coupe fond
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PHASE 4B
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3222 amphore africaine 1 anse
3222 brune 1 fond
3222 claire 1 cruche anse
3222 claire A 1 coupe Hayes 8 bord
3222 claire engobée 1 coupe fond
3225 paroi fine 1 gobelet Mayet 37/38 anse
3245 amphore italique 1 anse
3245 amphore massaliète impériale 1 amphore anse
3245 amphore massaliète impériale 1 fond
3245 liguro-provençale 1 pot à feu bord
3245 modelée 1 pot à feu fond
3248 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 bord
3248 amphore gauloise 1 amphore fond
3254 amphore indéterminée 1 amphore fond
3254 claire 1 coupe fond
3254 claire 1 cruche Pasqualini 1 bord
3254 claire 1 cruche bord
3263 amphore de Bétique 1 amphore Dessel 7/11 anse
3263 amphore gauloise 1 amphore fond
3263 claire 1 cruche bord
3263 claire 1 cruche fond
3321 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 anse
3321 amphore de Taraconaise 1 amphore anse
3321 amphore de Taraconaise 1 amphore anse
3321 amphore italique 1 amphore Keay LII bord
3321 amphore massaliète impériale 1 amphore AMI 7A bord
3321 amphore massaliète impériale 1 amphore anse
3321 claire 1 fond
3321 liguro-Provençale 1 pot à feu fond
3338 africaine de cuisine 1 couvercle Hayes 196 bord
3338 liguro-provençale 1 pot à feu fond
3340 amphore de Bétique 2 amphore Dressel 7/11 anse
3340 claire engobée 1 coupe fond
3340 lampe 1 lampe médaillon frag.
Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore 250 54,9 14 37,8
amphore africaine 71 16,6 1 1 2 2 5,4
amphore de Bétique 32 6,1 5 1 3 8,1
amphore de Taraconaise 11 1,5 2 1 3,3
amphore gauloise 39 7 1 4 2 4 10,9
amphore indéterminée 77 20,9 1 1 2,7
amphore italique 6 1,5 1 1 1 2,7
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Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore massaliète 14 2,0 2 2 2 2 5,4
fine 16 3,6 4 10,8
claire A 3 0,9 1 1 2,7
paroi fine 5 0,9 2 1 1 2,7
sigillée gauloise 7 1,5 1 1 2,7
sigillée italique 1 0,3 1 2,7
commune 186 41,3 17 50
africaine de cuisine 5 1,5 1 1 2,7
brune 8 2,3 2 2 5,4
claire 150 30,2 4 5 6 6 16,2
claire engobée 3 0,9 2 2 6,7
grise du Verdon 2 0,6 1 2,7
kaolinitique 3 0,9 1 2,7
liguro-provençale 5 1,5 2 2 2 5,4
modelée 9 2,6 1 1 2,7
VRP 1 0,3 1 2,7
lampe 1 0,2 1 2,7
448 37
PHASE 4C
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3025 amphore africaine 1 amphore africaine 2 bord
3025 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
3025 amphore gauloise 1 amphore anse
3025 amphore gauloise 1 amphore anse
3025 amphore gauloise 1 amphore fond
3025 amphore gauloise 1 amphore fond
3025 amphore gauloise 1 amphore fond
3025 amphore indéterminée 1 amphore bord
3025 brune 6 cruche anse
3025 claire 1 cruche bord
3025 claire 4 cruche fond
3025 claire 1 Pasqualini B bord
3025 claire engobée 1 fond
3025 commune italique 1 plat COM IT 6 bord
3025 commune italique 1 fond
3025 modelée 2 pot à feu Bérato 160 bord
3025 modelée 1 anse
3025 sigillée gauloise 1 assiette Drag. 18 bord
3025 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 24/25 bord
3025 sigillée italique 1 assiette SIG IT 4 bord
3164 amphore gauloise 1 amphore Dressel 2/4 anse
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PHASE 4C
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3164 amphore gauloise 1 amphore anse
3164 amphore massaliète 1 amphore AMI 6a bord
3164 brune 1 pot bord
3164 claire 1 amphorette bord
3164 claire 1 coupe Pasqualini 1D bord
3164 claire 1 cruche bord
3164 claire 1 mortier Pasqualini 6 bord
3164 claire 2 fond
3164 claire A 1 coupe fond
3164 modelée 1 pot à feu fond
3164 sigillée italique 1 assiette SIG IT 20 bord
3194 claire 1 Pasqualini 6 bord
3194 claire 1 fond
3194 VRP 1 plat Goudineau 15 bord
3204 sigillée gauloise 1 assiette Drag. 18 bord
3224 amphore africaine 1 amphore fond
3224 amphore de Bétique 1 amphore anse
3224 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 anse
3224 claire 2 fond
3224 sigillée italique 1 assiette Consp. 19 fond
3250 amphore de Bétique 1 amphore anse
3250 amphore indéterminée 1 amphore anse
3250 amphore italique 1 amphore fond
3250 claire 1 coupe Pasqualini 4 bord
3250 claire 1 fond
3250 tuile 1 opercule bord
3334 claire 1 coupe Pasqualini 8 bord
3334 lampe 1 lampe anse
Catégorie NR % anse fond bord NMI %
amphore 214 46,6 9 29,1
amphore africaine 65 13,7 1 1 1 3,2
amphore de Bétique 19 5,2 2 1 3,2
amphore de Taraconaise 18 4,2 1 1 3,2
amphore gauloise 61 13,1 4 2 2 2 6,4
amphore indéterminée 35 6,9 1 1 1 3,2
amphore italique 9 1,8 1 2 2 6,4
amphore massaliète 7 1,4 1 3,2
fine 22 4,7 5 16,1
claire A 4 0,8 1 1 3,2
sigillée gauloise 14 2,5 3 3 9,6
sigillée italique 4 0,8 1 1 1 3,2
commune 223 47,9 16 51,6
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Catégorie NR % anse fond bord NMI %
brune 5 1,0 1 1 1 3,2
claire 170 38,1 5 10 9 10 32,0
claire engobée 2 0,4 1 1 3,2
commune italique 2 0,4 1 1 1 3,2
modelée 43 8,0 1 2 1 2 6,4
VRP 1 0,2 1 1 3,2
lampe 4 0,8 1 1 3,2
463 100 31 100
PHASE 5A
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1007 amphore gauloise 1 amphore anse
1007 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
1007 amphore indéterminée 1 amphore anse
1007 claire 3 cruche anse
1007 claire 1 couvercle bord
1007 claire 1 cruche Pasqualini B bord
1007 claire 1 mortier Pasqualini 6 bord
1007 claire 1 fond
1007 glaçurée 2 fond
1007 glaçurée blanche 1 pot fond
1007 glaçurée jaune 3 coupe bord
1007 glaçurée jaune 2 coupe fond
1007 glaçurée verte 1 coupe bord
1007 jarre glaçurée 2 fond
1007 modelée 1 plat Bérato 421 bord
1131 claire 1 coupe Pasqualini 6 bord
1131 claire A 1 coupe Hayes 14B bord
1131 claire D 1 claire D Hayes 91 fond
1131 culinaire blanche 1 pot bord
1131 glaçurée jaune 1 coupe bord
1131 glaçurée jaune 2 jatte bord
1131 glaçureé jaune orangée 1 fond
1131 glaçurée monochome 1 coupe bord
1131 glaçurée orangée 2 coupe bord
1131 glaçurée orangée 1 coupe fond
1131 glaçurée verte 1 coupe bord
1131 grise 1 anse
1131 jarre glaçurée 2 fond
1131 paroi fine 1 fond
1131 sigillée italique 1 assiette Consp. 3 bord
2003 africaine de cuisine 1 marmite Hayes 197 bord
2003 amphore africaine 1 amphore anse
2003 amphore africaine 1 amphore africaine 1B bord
2003 amphore de Bétique 1 amphore anse
2003 amphore de Taraconaise 1 amphore fond
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PHASE 5A
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
2003 amphore indéterminée 1 amphore anse
2003 amphore massaliète impériale 1 amphore Dressel 2/4 anse
2003 opercule 1 opercule bord
2005 africaine de cuisine 1 couvercle Hayes 196 bord
2005 africaine de cuisine 1 marmite Hayes 197 bord
2005 africaine de cuisine 1 Hayes 26 bord
2005 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 anse
2005 amphore de Bétique 1 amphore Pascual 1 bord
2005 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 anse
2005 amphore de Taraconaise 1 amphore bord
2005 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
2005 amphore gauloise 2 amphore fond
2005 amphore indéterminée 1 amphore anse
2005 amphore italique 1 amphore Dressel 2/4 anse
2005 amphore massaliète impériale 1 amphore anse
2005 claire 2 cruche anse
2005 claire engobée 1 pot bord
2005 commune moderne 1 anse
2005 glaçurée 1 cruche anse
2005 glaçurée 1 pot fond
2005 glaçurée jaune 1 cruche anse
2005 glaçurée jaune 4 assiette bord
2005 glaçurée jaune 5 coupe bord
2005 glaçurée jaune 2 cruche bord
2005 glaçurée jaune 1 pot bord
2005 glaçurée jaune 1 coupe fond
2005 glaçurée maron 1 pot bord
2005 glaçurée verte 3 coupe bord
2005 graffite polychrome 1 coupe fond
2005 graffite polychrome 1 coupe fond
2005 grise 1 cruche bord
2005 grise 1 pot bord
2005 opercule 1 opercule bord
2005 orangée sableuse 2 anse
2005 orangée sableuse 1 couvercle bord
2005 orangée sableuse 1 pot bord
2005 paroi fine 1 gobelet fond
2005 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 37A bord
2005 sigillée italique 2 assiette fond
2005 sigillée italique 1 coupe timbre Xanthi fond
2009 claire 1 coupe fond
2014 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
2014 amphore gauloise 1 amphore fond
2014 amphore massaliète impériale 1 amphore anse




US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
2014 claire 3 cruche Pasqualini B bord
2014 claire 1 pot bord
2014 claire 1 coupe fond
2014 claire 1 fond
2014 claire 1 fond
2014 claire A 1 coupe Hayes 9B bord
2014 glaçurée blanche 1 coupe bord
2014 glaçurée blanche 1 coupe carénée bord
2014 glaçurée jaune 3 coupe bord bandeau bord
2014 glaçurée jaune 1 coupe bord
2014 glaçurée jaune 1 cruche bord
2014 glaçurée jaune 4 fond
2014 paroi fine 1 gobelet Mayet 36 bord
2014 paroi fine 1 gobelet fond
2014 sigillée gauloise 1 assiette Drag. 18 bord
2014 sigillée italique 1 assiette consp. 14 bord
2014 sigillée italique 1 assiette Consp. 18.2 bord
2014 sigillée italique 1 assiette Consp. 22 bord
2014 sigillée italique 1 coupe Consp. 36 bord
2014 sigillée italique 1 assiette fond
2014 VRP 1 plat G15 bord
2014 VRP 1 plat fond
2019 amphore gauloise 1 amphore anse
2019 amphore gauloise 1 amphore fond
2019 glaçurée jaune 1 anse
2020 claire 1 coupe fond
2031 amphore africaine 1 amphore anse
2031 amphore africaine 1 amphore africaine ancienne bord
2031 amphore africaine 1 amphore Ostia 59 fond
2031 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
2031 amphore indéterminée 1 amphore bord
2031 claire 1 bassine bord
2031 claire 1 couvercle fond
2034 amphore gauloise 1 amphore G3 bord
2034 graffite polychrome 1 coupe fond
3012 amphore africaine 2 amphore africaine 1B bord
3012 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20 anse
3012 amphore de Bétique 1 amphore anse
3012 amphore de Taraconaise 1 amphore anse
3012 amphore gauloise 1 amphore anse
3012 amphore indéterminée 1 amphore anse
3012 amphore massaliète impériale 1 amphore anse
3012 amphore massaliète impériale 1 amphore fond
3012 claire 1 cruche anse
3012 claire 2 cruche fond
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PHASE 5A
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3012 claire engobée 1 coupe fond
3022 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 bord
3022 amphore gauloise 1 amphore anse
3022 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
3022 glaçurée jaune 1 assiette bord
3022 paroi fine 1 gobelet fond
3026 glaçurée jaune 1 coupe fond
3026 glaçurée jaune 1 coupe fond
3030 amphore indéterminée 1 amphore anse
3030 amphore indéterminée 1 opercule retaillé dans tuile bord
3030 glaçurée jaune 3 assiette bord
3031 glaçurée verte 1 toupin bord
3031 glaçurée verte 1 coupe fond
3034 claire 1 anse
3034 claire 1 fond
3034 claire A 1 coupe Hayes 9A bord
3034 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 37 bord
3034 sigillée italique 1 coupe SIG IT 23 bord
3034 unguentarium 1 unguentarium fond
3046 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20 anse
3046 amphore de Taraconaise 1 amphore Dessel 7/11 bord
3046 amphore de Taraconaise 1 amphore fond
3046 amphore gauloise 2 amphore fond
3046 amphore italique 1 amphore Dressel 2/4 fond
3046 claire 1 coupe Pasqualini 6 bord
3046 claire 1 cruche bord
3046 claire 1 coupe fond
3046 glaçurée jaune 1 fond
3046 modelée 1 pot à feu Bérato 152 bord
3046 sigillée gauloise 1 coupe Ritterling 12 bord
3046 sigillée italique 1 gobelet Timbre illisible fond
3049 amphore africaine 1 amphore africaine 1 bord
3049 amphore africaine 1 amphore africaine 2 bord
3049 amphore de Bétique 1 amphore anse
3049 amphore gauloise 1 amphore fond
3049 claire 1 fond
3049 sigillée gauloise 1 coupe Drag. 29 bord
3057 amphore de Bétique 2 amphore Dressel 7/11 anse
3065 amphore gauloise 1 anse
Catégorie NR % anse fond bord loc. %
amphore 331 38,4 20 11 17 20 17,8
amphore africaine 66 7,7 2 4 4 3,6
amphore de Bétique 29 3,4 5 1 2 3 2,6
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Catégorie NR % anse fond bord loc. %
amphore de Taraconaise 17 1,2 1 2 2 2 1,8
amphore gauloise 105 12,2 5 7 7 7 6,3
amphore indéterminée 92 10,7 4 2 2 1,8
amphore italique 8 0,9 1 1 1 0,9
amphore massaliète 14 1,6 2 1 0,9
fine 105 12,2 10 15 19 17
claire A 5 0,6 3 3 2,6
claire D 1 0,1 1 1 0,9
paroi fine 24 2,8 4 1 4 3,6
sigillée gauloise 48 5,6 5 5 4,5
sigillée italique 27 3,1 5 6 6 5,4
commune 221 25,7 11 11 23 25 22,3
africaine de cuisine 4 0,5 4 4 3,6
brune 15 1,7 2 2 2 1,8
claire 158 18,4 8 10 11 11 9,8
claire engobée 3 0,3 1 1 0,9
commune italique 3 0,3 1 0,9
grise 11 1,3 1 2 2 1,8
kaolinitique 3 0,3 1 0,9
modelé 14 1,6 1 1 0,9
unguentarium 3 0,3 1 1 0,9
VRP 7 0,8 1 1 1 0,9
dolium 4 0,5 1 0,9
lampe 1 0,1 1 0,9
moderne 199 23,1 4 24 39 46 41,1
commune moderne 13 1,5 1 1 1 0,9
majolique 1 0,1 1 0,9
glaçurée fréjussienne 167 19,6 3 17 37 37 33,9
glaçurée monochrome de Pise 1 0,1 1 1 0,9
graffite polychrome de Pise 4 0,5 3 3 2,6
jarre glaçurée 13 1,5 4 4 3,6
PHASE 5B
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1002 glaçurée jaune 1 assiette bord
2008 africaine de cuisine 1 couvercle Hayes 196 bord
2008 brune 1 anse
2008 claire 1 cruche Pasqualini B bord
2008 sigillée italique 1 assiette Consp. 1.2 bord
2008 unguentarium 1 unguentarium UNG D1 bord
2008 VRP 1 plat fond
2021 amphore italique 1 amphore timbre anse
2022 amphore africaine 1 amphore anse
2022 claire A 1 coupe fond
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PHASE 5B
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
2022 modelée 1 plat Bérato 421 bord
2033 amphore gauloise 1 amphore G3 bord
2033 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
2033 amphore gauloise 1 amphore fond
2033 modelée 1 pot à feu Bérato 152 bord
2035 amphore africaine 1 amphore africaine 1B bord
2035 amphore de Bétique 2 amphore Dressel 20B anse
2035 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
2035 claire 1 pot bord
2035 claire 1 pot fond
3020 claire 1 cruche anse à poucier anse
3020 sigillée italique 1 SIG IT 31.2 bord
3044 amphore de Bétique 1 amphore anse
3044 amphore de Taraconaise 1 amphore Dressel 2/4 anse
3044 amphore gauloise 1 amphore G3 bord
3044 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
3044 amphore gauloise 1 amphore G5 bord
3044 amphore italique 1 amphore Dressel 2/4 bord
3044 amphore massaliète impériale 1 amphore AMI 7A bord
3044 claire 1 coupe fond
3044 claire 1 opercule bord
3044 claire 1 peson bord
3044 glaçurée 1 pot fond
3044 kaolinitique 1 cruche Goudineau 1 fond
3044 sigillée italique 1 coupe SIG IT 28 bord
Catégorie Nbre % anse fond bord NMI %
amphore 102 59 5 1 10 13 19,1
amphore africaine 11 6,4 1 1 1 1,5
amphore de Bétique 13 7,5 2 1 1 1,5
amphore de Taraconaise 10 5,8 1 1 1,5
amphore gauloise 44 25,4 1 6 6 8,8
amphore indet. 14 8,1 1 1,5
amphore italique 4 2,3 1 1 1,5
amphore massaliète 6 3,5 2 2 2,9
fine 10 5,8 1 3 5 7,4
claire A 2 1,2 1 1 1,5
sigillée gauloise 3 1,7 1 1,5
sigillée italique 5 2,9 3 3 4,4
commune 45 26 2 4 8 12 31,6
africaine de cuisine 2 1,2 1 1 1,5
brune 6 3,5 1 1 1,5
claire 30 17,3 1 2 4 4 5,9
grise 2 1,2 1 1,5
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Catégorie Nbre % anse fond bord NMI %
kaolinitique 1 0,6 1 1 1,5
modelée 2 1,2 2 2 2,9
unguentarium 1 0,6 1 1 1,5
VRP 1 0,6 1 1 1,5
lampe 1 0,6 1 1,5
moderne 15 8,7 1 1 3 4,4
glaçurée fréjussienne 11 6,4 1 1 1 1,5
graffite polychrome de Pise 1 0,6 1 1,5
jarre glaçurée 3 1,7 1 1,5
PHASE 5C
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3002 amphore africaine 1 amphore africaine 1B bord
3002 glaçurée jaune 1 assiette bord
3002 glaçurée jaune 2 coupe fond
3019 amphore gauloise 1 amphore anse
3019 amphore indéterminée 1 amphore anse
3019 amphore massaliète 1 amphore AMI 7A bord
3019 claire 1 coupe coupe à bord en poulie bord
3019 claire 1 mortier CL REC 21B bord
3019 claire A 1 coupe fond
3019 commune moderne 1 marmite anse
3019 sigillée gauloise 1 coupe fond
3079 commune moderne 1 fond
3079 glaçurée verte 1 assiette bord
3081 africaine de cuisine 1 coupe Hayes 196 bord
3081 amphore africaine 1 amphore africaine 1 bord
3081 amphore africaine 1 opercule bord
3081 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 7/11 bord
3081 amphore de Bétique 1 amphore anse
3081 amphore de Bétique 1 amphore fond
3081 amphore de Taraconaise 1 amphore anse
3081 amphore de Taraconaise 1 amphore fond
3081 amphore gauloise 1 amphore anse
3081 claire 2 pot de fleur fond
3081 claire 1 fond
3081 claire engobée 1 coupe Pasqualini 1 bord
3081 glaçurée 3 assiette bord
3081 glaçurée 1 bougeoir fond
3081 glaçurée 1 coupe bord
3081 glaçurée 1 coupe coupe carénée bord
3081 glaçurée 1 coupe coupe à marli bord
3081 glaçurée 2 cruche bord
3081 glaçurée 5 anse
3081 glaçurée 7 fond
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PHASE 5C
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
3081 glaçurée jaune 2 assiette bord
3081 glaçurée jaune 2 assiette fond
3081 glaçurée jaune 4 coupe bord
3081 glaçurée jaune 5 coupe fond
3081 glaçurée jaune 2 jatte bord
3081 glaçurée verte 1 coupe bord
3081 glaçurée verte 1 coupe fond
3081 glaçurée verte 1 fond
3081 glaçurée vert-métal 1 anse
3081 glaçurée vert-métal 1 bord
3081 tuile 4 opercule bord
3123 africaine de cuisine 1 couvercle Hayes 196 bord
3123 amphore indéterminée 1 amphore anse
3123 glaçurée jaune 1 cruche bord
3124 glaçurée jaune 1 assiette bord
3124 glaçurée jaune 1 coupe bord
Catégorie Nbre % anse fond bord NMI %
amphore 107 35,5 10 3 5 12 24
amphore africaine 24 8 1 4 4 8
amphore de Bétique 19 6,3 3 1 1 1 2
amphore de Taraconaise 6 2 1 1 2
amphore gauloise 25 8,3 3 2 4
amphore indéterminée 26 8,6 3 2 4
amphore italique 2 0,7 1 2
amphore massaliète 5 1,7 1 1 1 2
fine 2 0,7 2 2 4
claire A 1 0,3 1 1 2
sigillée gauloise 1 0,3 1 1 2
commune 54 17,9 1 6 5 10 20
africaine de cuisine 3 1 2 1 2
brune 3 1 1 2
claire 44 14,6 1 5 2 5 10
claire engobée 2 0,7 1 1 1 2
grise du Verdon 1 0,3 1 2
kaolinitique 1 0,3 1 2
moderne 138 45,8 7 21 22 26 52
commune moderne 2 0,7 1 1 1 2
faïence 1 0,3 1 2
glaçurée fréjusienne 123 40,9 5 20 21 21 42
glaçurée verte métallique 4 1,3 1 1 2 4




US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1001 amphore gauloise 1 amphore anse
1001 amphore italique 1 amphore Dressel 2/4 anse
1001 claire 2 bassine fond
1001 claire 1 cruche anse
1001 claire A 1 coupe Hayes 8A bord
1001 glaçurée décor au biberon 1 assiette bord
1001 glaçurée jaune 4 assiette bord
1001 glaçurée jaune 1 coupe bord
1001 glaçurée jaune 1 coupe fond
1001 glaçurée jaune 1 jatte bord
1001 glaçurée jaune 1 anse
1001 glaçurée jaune 3 fond
1001 glaçurée maron 1 jatte bord
1001 glaçurée orangée 1 coupe bord
1001 glaçurée verte 1 assiette bord
1001 glaçurée verte 1 pot bord
1001 graffito polychrome 1 coupe bord
1001 porcelaine 2 assiette bord
1001 porcelaine 1 isolant bord
1001 sigillée italique 1 coupe Consp. 31.2 bord
1006 africaine de cuisine 1 couvercle Hayes 196 bord
1006 amphore africaine 1 amphore anse
1006 amphore de Bétique 1 amphore Dressel 20 bord
1006 amphore gauloise 1 amphore anse
1006 amphore indéterminée 1 amphore fond
1006 claire 1 coupe Pasqualini 1B bord
1006 claire 1 cruche Pasqualini B bord
1006 claire 1 cruche anse
1006 claire 2 cruche fond
1006 commune moderne 1 pot à feu bord
1006 culinaire orangée moderne 1 marmite bord
1006 glaçurée 2 coupe bord
1006 glaçurée 1 pot anse panier bord
1006 glaçurée blanche 2 cruche fond
1006 glaçurée jaune 5 assiette bord
1006 glaçurée jaune 1 coupe bord bandeau bord
1006 glaçurée jaune 1 coupe bord gouttière bord
1006 glaçurée jaune 1 coupe carénée bord
1006 glaçurée jaune 9 coupe bord
1006 glaçurée jaune 1 cruche anse
1006 glaçurée jaune 1 cruche fond
1006 glaçurée jaune 1 jatte bord
1006 glaçurée jaune 7 fond
1006 glaçurée marbrée 1 coupe bord
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PHASE 6
US Catégorie Nbre Objet Type Loc.
1006 glaçurée verte 1 coupe fond
1006 jarre glaçurée 1 fond
1006 porcelaine 1 assiette bord
1006 sigillée gauloise 1 assiette fond
1006 sigillée gauloise 1 Drag. 37 bord
1006 sigillée italique 1 coupe fond
2001 amphore indéterminée 1 amphore anse
2001 amphore massaliète 1 amphore anse
2001 brune 1 fond
2001 claire 1 fond
2001 glaçurée jaune 1 coupe coupe à  oreilles bord
2001 paroi fine 1 cruche bord
2001 sigillée gauloise 1 fond
3001 amphore de Rhodes 1 anse
3001 amphore de Taraconaise 1 amphore anse
3001 amphore gauloise 1 amphore G4 bord
3001 amphore gauloise 1 fond
3001 brune 1 pot bord
3001 claire 2 cruche anse
3001 claire 2 fond
3001 claire D 1 coupe fond
3001 dolium 1 jarre bord
3001 dolium 1 fond
3001 glacurée 15 fond
3001 glaçurée 1 cruche anse
3001 glaçurée 2 jatte bord
3001 glaçurée jaune 1 assiette bord
3001 glaçurée jaune 1 bougeoir bord
3001 glaçurée jaune 3 coupe bord
3001 glaçurée verte 1 assiette bord
3001 kaolinitique 2 cruche Goudineau 1 anse
3001 kaolinitique 2 marmite bord
3001 orangée sableuse 1 marmite bord
3048 glaçurée 1 coupe fond
3070 kaolinitique rose 1 marmite bord
3186 sigillée italique 1 assiette SIG IT 22 bord
Catégorie Nbre % anse fond bord NMI %
amphore 147 29,6 7 2 2 8 9,2
amphore africaine 18 3,6 1 1,1
amphore de Bétique 4 0,8 1 1 1,1
amphore de Rhodes 1 0,2 1 1 1,1
amphore de Taraconaise 8 1,6 1 1 1,1
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Catégorie Nbre % anse fond bord NMI %
amphore gauloise 51 10,3 2 1 1 1 1,1
amphore indéterminée 36 7,3 1 1 1 1,1
amphore italique 24 4,6 1 1 1,1
amphore massaliète 5 1 1 1 1,1
fine 28 5,7 3 5 8 9,2
claire A 1 0,2 1 1 1,1
claire D 1 0,2 1 1,1
paroi fine 6 1,2 1 1 1,1
sigillée gauloise 10 2 2 1 2 2,3
sigillée italique 7 1,4 1 2 2 2,3
sigillée marbrée 3 0,6 1 1,1
commune 92 19,4 5 9 7 17 19,5
africaine de cuisine 1 0,2 1 1,1
brune 19 3,8 1 2 1 1,1
claire 61 12,3 4 7 2 7 8
claire engobée 2 0,4 1 1,1
grise 1 0,2 1 1,1
kaolinitique 4 0,8 1 1 1 1,1
modelée 1 0,2 1 1,1
unguentarium 2 0,4 1 1,1
VRP 1 0,2 1 1,1
dolium 4 0,8 1 1 1,1
moderne 223 45,1 3 30 54 54 62,1
commune moderne 16 3,2 7 7 8
glacurée 173 35 3 29 43 43 49,4
glaçurée décor au biberon 1 0,2 1 1 1,1
glaçurée marbrée 2 0,4 1 1 1,1
graffito polychrome 1 0,2 1 1,1
jarre glaçurée 28 5,7 1 1 1,1
porcelaine 4 0,8 4 4 4,5
8. Inventaire de la faune
Phase Moutons/chèvres Porcs Bovins Chevaux Ânes Poules Chiens Rongeurs Murex Total NRD
Frag. 
Indéterminés
3A 31 7 6 3 3 1 51 6
4A 25 29 10 1 65 21
 4B 7 7
5A 16 6 11 1 2 1 37 3
5B 15 1 1 1 18
5C 1 1 1 3
6 15 4 6 3 28
Nombre de restes déterminés et indéterminés par espèce et par phase.
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Phase Espèces domestiques
3A Bovins Moutons/chèvres Porcs Équidés
plus 5 ans 1
plus 3 ans 1 1
moins 3 ans 1
18-24 mois 2
4A Bovins Moutons/Chèvres Porcs Équidés
plus 4 ans 5 5
moins 3 ans 3
4B Bovins Moutons/Chèvres Porcs Équidés
plus 3 ans 2
5A Bovins Moutons/Chèvres Porcs Équidés
Adulte indéterminé 2 1 1
plus 3 ans 2 2
moins 2 ans 1 1
5B Bovins Moutons/Chèvres Porcs Équidés
Adulte indéterminé 1
plus 5 ans 1/2
plus 3 ans 1
5C Bovins Moutons/Chèvres Porcs Équidés
plus 10 ans 1
plus 5 ans 1
6 Bovins Moutons/Chèvres Porcs Équidés
Adulte indéterminé 1 1
plus 5 ans 1
plus 4 ans 1
plus 3 ans 1
moins 3 mois 1
Nombres minimum d’individus répertoriés pour les quatres principales espèces domestiques.
3C Moutons/Chèvres Porcs Bovins Équidés Poules Chiens
Crânes 1 1














Phalanges 1 1 1
Total NR 31 7 6 3 3 1
Répartition des restes de l’état 3C par segments anatomiques (NRD).
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4A Moutons/Chèvres Moutons Porcs Bovins Équidés Chiens
Chevilles osseuses 1
Crânes 3 1 1
Dents isolées 2
Cervicales 2 3 6
Thoraciques 1 4
Lombaires 3 3
Côtes/Sternums 2 2 2
Scapulas 2
Humérus 2 1







Total NR 22 2 1 29 10 1








Tableau 5 - Répartition des restes de l’état 4B par segments anatomiques (NRD).
5A Moutons/Chèvres Moutons Porcs Bovins Équidés Ânes















Total NR 15 1 6 11 1 2
Répartition des restes de l’état 5A par segments anatomiques (NRD).
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Total NR 3 12 1 1
Répartition des restes de l’état 5B par segments anatomiques (NRD).





Total NR 1 2 1
Répartition des restes de l’état 5C par segments anatomiques (NRD).
6 Moutons/chèvres Moutons Porcs Bovins Équidés
Crânes 1 1
Dents isolées 1 2
Cervicales 1
Lombaires 1
Côtes/Sternums 1 3 1
Scapulas 1
Humérus 1 1 1
Radius 1 1
Fémurs/pat. 1





Total NR 4 11 4 6 3
Répartition des restes de l’état 6 par segments anatomiques (NRD).
